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Imágenes en Medicina 
 Ectopia Renal simple izquierda asociada a litiasis   
Left simple renal ectopia associated with lithiasis  
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Paciente varón de 10 años, con historia de infecciones urinarias a repetición, dolor abdominal en flanco 
izquierdo, tipo sordo, de leve intensidad, de curso intermitente y hematuria macroscópica en dos 
oportunidades, ingresa al servicio de emergencia del Hospital Edgardo Rebagliati Martins por presentar fiebre 
39°, disuria. Urocultivo positivo para Escherichia Coli sensible a ceftriaxona y amikacina. Se inicia tratamiento 
antibiótico y por ultrasonografía se detecta ectopia renal izquierda de posición pélvica con probable imagen 
litiásica a nivel de pelvis renal. 
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Al alta es evaluado posteriormente por consultorio 
externo, uretrocistografía negativa para reflujo,  en  
Urotem se evidencia presencia de riñón ectópico de 
localización pélvica con presencia de lito a nivel de 
pelvis renal de 19.4x 8.9 MM con 1000 UH. Paciente 
programado para Pielolitotomía laparoscópica  
La ectopia renal se define como una alteración en el 
proceso de ascenso del riñón que deriva de los 
vocablos griegos ek (fuera) y topos (lugar) (1,2,3) 
constituyendo la localización pélvica la más común 
seguida por la abdominal y finalmente torácica (5). 
No existe predilección con respecto al sexo y en 
cuanto a localización el lado izquierdo se afecta con 
mayor frecuencia, siendo rara la afectación bilateral. 
Como característica anatómica se observa un riñón 
malrotado con una pelvis anterior al parénquima y 
un eje renal vertical lo que aumenta el riesgo de 
hidronefrosis (4,5) 
La ectopia renal simple generalmente es 
asintomática (6,8); sin embargo, puede asociarse a la 
infección a las vías urinarias, dolor abdominal y/o 
presencia de masa palpable (1,2). El diagnóstico es 
por lo general de forma incidental por ecografía 
(2,7,9), la cual es complementada con la Urotem con 
y sin contraste para evaluar localización, presencia 
de obstrucción o de litiasis, de cistografía miccional 
para el descarte de reflujo vesicoureteral y de  
gammagrafía renal para valorar funcionalidad 
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Figura 2. Corte axial con contraste donde se delimita riñón ectópico izquierdo. 
 
                                    
Figura 3. Fase excretora de Urotem donde                        Figura 4. Corte coronal: Lito de 19.4 x 8mm se 
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Figura 5. Reconstrucción tridimensional de Urotem. 
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